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Tässä pro gradu -työssä tarkastellaan globaalia distributiivista oikeudenmukaisuutta puolustavia teorioita. Näitä niin sanottuja
kosmopolitanistisia teorioita vertaillaan kriittisesti teorioihin, jotka kannattavat tulonjakoa kansallisella tai valtiollisella tasolla. Kaikkein
tarkimmin kosmopolitanismia vertaillaan niin sanottuun liberaaliin nationalismiin.
Tässä työssä kosmopolitanistiset teoriat on jaettu kahteen ryhmään: "naiiveihin" ja "kypsiin". Työn pääväite on, että naiivit teoriat, joihin luetaan
kuuluviksi globaalit sopimusteoriat sekä utilitarismi, ovat moraalisesti liian vaativia, eivätkä kiinnitä tarpeeksi huomiota kulttuuriseen
pluralismiin ja ihmisten paikallisiin siteisiin.
Sen sijaan kypsät teoriat, joita edustavat Thomas Poggen ja Henry Shuen kehittämät ihmisoikeusperustaiset teoriat, välttävät nämä ongelmat ja
osoittavat, että oikeudenmukaisemman tulonjaon vaatimien ylikansallisella tasolla on filosofisesti perusteltua.
Työssä kuitenkin korostetaan, että kypsien teorioiden täytyy ainakin aluksi tyytyä ihmisten perustoimeentulon oikeuttamiseen ja turvaamiseen.
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